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Sílabo de Arbitraje 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00035 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Teoría del conflicto, negociación y conciliación 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
II. Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar las categorías del 
sistema arbitral para la resolución de conflictos de carácter disponible conforme a derecho.  
 
La asignatura contiene: la naturaleza jurídica del arbitraje; la forma de acceso (convenio arbitral) 
al sistema arbitral; los principios de la función arbitral y el desarrollo de la misma; las actuaciones 
arbitrales; el laudo y el sistema de recursos; el control constitucional del arbitraje; la ejecución del 
laudo arbitral; y los arbitrajes en las distintas áreas del derecho (comercial, laboral, contrataciones 
públicas, internacional y de las inversiones). 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las reglas y procedimientos para la 
protección de los derechos fundamentales en su interacción con los diferentes operadores del 
sistema arbitral, a nivel nacional e internacional, analizando los conocimientos doctrinarios, legales 
y jurisprudenciales en las relaciones jurídicas que la práctica legal le exponga, con una actitud 
crítica. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Las generalidades y acceso al arbitraje 
Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar la naturaleza del 
sistema arbitral, así como la forma de acceso a este, teniendo en 
consideración el principio de autonomía de la voluntad. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Generalidades 
✓ Definición 
✓ Principios 
✓ Naturaleza jurídica 
✓ Criterios de clasificación 
Convenio arbitral 
✓ Definición 
✓ Elementos 
✓ Características 
✓ Tipos 
✓ Forma 
✓ Principios 
✓ Mecanismos de defensa 
✓ Patologías 
✓ Identifica las teorías que 
explican la naturaleza 
jurídica del arbitraje. 
 
✓ Analiza el contenido 
esencial y potestativo del 
convenio arbitral para un 
adecuado acceso al 
sistema arbitral. 
✓ Actúa con 
responsabilidad en la 
búsqueda y análisis de la 
información respecto al 
sistema arbitral y su 
adecuada utilización a 
nivel nacional e 
internacional. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
• Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• La Rosa, J. y Rivas, G. (2019). Teoría del conflicto y mecanismo de 
solución. Lima. PUCP. 
• Guzmán, C. (2017). Arbitraje comercial nacional e internacional. Lima. 
PUCP. 
• PUCP. (2019). Derecho de arbitraje: estudios en homenaje a la 
facultad de derecho de la PUCP en su centenario. Lima. PUCP. 
• Soto, C. (2011). Comentarios a la Ley de arbitraje peruana. Lima: 
Instituto peruano de arbitraje. 
• Vidal, F. (2009). Manual de derecho arbitral. Lima: Gaceta Jurídica. 
 
Complementaria: 
• Cantuarias, F. (2007). Arbitraje comercial y de las inversiones. Lima: UPC. 
• Caivano, R. (2012). La cláusula arbitral. Evolución histórica y comparada. 
Bogotá: Universidad del Rosario.  
• Guzmán-Barrón, C. (2017). Arbitraje comercial nacional e internacional. 
Lima: PUCP. 
• Useda, M. (2017). El fraude y la vulneración del derecho de propiedad de 
predios: a propósito de la red Orellana. Huancayo. (Tesis de grado) 
• Lopez, H. (2014). El reconocimiento del enriquecimiento sin causa como 
efecto de la nulidad del contrato. Publicado en Ius et Ratio. Huancayo: 
Universidad Continental. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Arbitraje AD DOC vs Arbitraje Institucional - El Terno no hace al abogado 
https://www.youtube.com/watch?v=OR1cejEKjP0 
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Unidad II 
La función arbitral y su ejercicio 
Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los límites de la 
actuación del árbitro y la conducción que se debe ejercer sobre las 
actuaciones arbitrales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Árbitro: 
✓ Definición 
✓ Principios 
✓ Deber de revelación 
✓ Designación 
✓ Recusación, remoción y árbitro 
sustituto 
✓ Responsabilidad 
Actuaciones arbitrales: 
✓ Definición 
✓ Principios 
✓ Reglas y plazos 
✓ Audiencias 
✓ Pruebas 
✓ Transacción 
✓ Confidencialidad 
✓ Reconsideración 
✓ Tutela cautelar 
✓ Identificar el correcto 
procedimiento de 
constitución del tribunal 
arbitral (unipersonal o 
colegiado). 
 
✓ Analizar la extensión de la 
aformalidad de las 
actuaciones arbitrales. 
✓ Actúa con responsabilidad 
en la búsqueda y análisis de 
la información respecto al 
sistema arbitral y su 
adecuada utilización a 
nivel nacional e 
internacional. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
• Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• La Rosa, J. y Rivas, G. (2019). Teoría del conflicto y mecanismo de 
solución. Lima. PUCP. 
• Guzmán, C. (2017). Arbitraje comercial nacional e internacional. Lima. 
PUCP. 
• PUCP. (2019). Derecho de arbitraje: estudios en homenaje a la 
facultad de derecho de la PUCP en su centenario. Lima. PUCP. 
• Soto, C. (2011). Comentarios a la Ley de arbitraje peruana. Lima: 
Instituto peruano de arbitraje. 
• Vidal, F. (2009). Manual de derecho arbitral. Lima: Gaceta Jurídica. 
 
Complementaria: 
• Cantuarias, Fernando. (2007). Arbitraje comercial y de las inversiones. 
Lima: UPC. 
• Bullard, A. (2016). Litigio arbitral. El arbitraje desde otra perspectiva. 
Lima: Palestra. 
• Bullard, A. y Soto, C. (2010). Comentarios a la ley peruana de arbitraje. 
Vol. I. Lima: Magna. 
• Useda, M. (2017). El fraude y la vulneración del derecho de propiedad 
de predios: a propósito de la red Orellana. Huancayo. (Tesis de grado) 
• Lopez, H. (2014). El reconocimiento del enriquecimiento sin causa como 
efecto de la nulidad del contrato. Publicado en Ius et Ratio. Huancayo: 
Universidad Continental. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Dr. Fernando Cantuarias critica el actual funcionamiento del arbitraje en el 
Perú 
https://www.youtube.com/watch?v=e0Mbcz8lbcA 
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Unidad III 
El laudo arbitral 
Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el alcance del deber 
de motivación de los laudos arbitrales en la legislación y la jurisprudencia, 
identificando la naturaleza y contenido del laudo arbitral, así como los 
mecanismos para su ejecución y control. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Laudo arbitral: 
✓ Definición 
✓ Tipos 
✓ Contenido 
✓ Forma 
✓ Costos arbitrales 
Ejecución: 
✓ Definición 
✓ Ejecución arbitral 
✓ Ejecución judicial 
Anulación: 
✓ Definición 
✓ Naturaleza 
✓ Causales 
✓ Procedimiento  
✓ Consecuencias 
✓ Garantía de cumplimiento 
✓ Casación 
Amparo: 
✓ Definición 
✓ Evolución jurisprudencial 
✓ Causales 
✓ Analizar el alcance del 
deber de motivación de los 
laudos arbitrales en la 
legislación y la 
jurisprudencia. 
 
✓ Identificar el radio de 
procedencia de la 
anulación y del proceso de 
amparo. 
✓ Actúa con responsabilidad 
en la búsqueda y análisis de 
la información respecto al 
sistema arbitral y su 
adecuada utilización a 
nivel nacional e 
internacional. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
• Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  (básica 
y complementaria) 
Básica: 
• La Rosa, J. y Rivas, G. (2019). Teoría del conflicto y mecanismo de 
solución. Lima. PUCP. 
• Guzmán, C. (2017). Arbitraje comercial nacional e internacional. Lima. 
PUCP. 
• PUCP. (2019). Derecho de arbitraje: estudios en homenaje a la 
facultad de derecho de la PUCP en su centenario. Lima. PUCP. 
• Soto, C. (2011). Comentarios a la Ley de arbitraje peruana. Lima: 
Instituto peruano de arbitraje. 
• Vidal, F. (2009). Manual de derecho arbitral. Lima: Gaceta Jurídica. 
 
Complementaria: 
• Cantuarias, Fernando. (2007). Arbitraje comercial y de las inversiones. 
Lima: UPC. 
• Bullard, A. (2016). Litigio arbitral. El arbitraje desde otra perspectiva. 
Lima: Palestra. 
• Bullard, A. y Soto, C. (2010). Comentarios a la ley peruana de arbitraje. 
Vol. I. Lima: Magna. 
• Useda, M. (2017). El fraude y la vulneración del derecho de propiedad 
de predios: a propósito de la red Orellana. Huancayo. (Tesis de grado) 
• Lopez, H. (2014). El reconocimiento del enriquecimiento sin causa como 
efecto de la nulidad del contrato. Publicado en Ius et Ratio. Huancayo: 
Universidad Continental. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• “El deber de la motivación en sentencias y laudos” - Dr. Julio Martín Wong 
Abad 
https://www.youtube.com/watch?v=8HBwR_i7GFc 
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Unidad IV 
Los arbitrajes sectoriales 
Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar las categorías de 
cada arbitraje sectorial a la resolución de casos propuestos, teniendo en 
consideración las disposiciones normativas aplicables y las precisiones 
jurisprudenciales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Arbitraje en las contrataciones del 
Estado: 
✓ Definición 
✓ Convenio arbitral 
✓ Árbitro 
✓ Actuaciones arbitrales 
✓ Laudo, ejecución e 
impugnación 
Arbitraje comercial internacional: 
✓ Definición 
✓ Formas de acceso 
✓ Normas de implementación, 
desarrollo y reconocimiento 
Arbitraje en inversiones: 
✓ Definición 
✓ Marco normativo 
✓ Formas de acceso 
✓ Condiciones para el acceso 
✓ CIADI 
✓ Identificar la naturaleza de 
cada arbitraje sectorial y 
comprender la dinámica de 
su desarrollo. 
 
✓ Analizar las principales 
categorías del arbitraje en las 
contrataciones del Estado, 
así como las principales 
incidencias en su ejercicio. 
✓ Actúa con responsabilidad 
en la búsqueda y análisis de 
la información respecto al 
sistema arbitral y su 
adecuada utilización a 
nivel nacional e 
internacional. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
• Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• La Rosa, J. y Rivas, G. (2019). Teoría del conflicto y mecanismo de 
solución. Lima. PUCP. 
• Guzmán, C. (2017). Arbitraje comercial nacional e internacional. Lima. 
PUCP. 
• PUCP. (2019). Derecho de arbitraje: estudios en homenaje a la facultad 
de derecho de la PUCP en su centenario. Lima. PUCP. 
• Soto, C. (2011). Comentarios a la Ley de arbitraje peruana. Lima: Instituto 
peruano de arbitraje. 
• Vidal, F. (2009). Manual de derecho arbitral. Lima: Gaceta Jurídica. 
 
Complementaria: 
• Hunter, M. et al. (2009). Teoría y práctica del arbitraje comercial 
internacional. Navarra: Thomson Reuters-Aranzadi. 
• Navas, C. (2017). Guía didáctica: arbitraje en las contrataciones del 
estado. Lima: Pacífico Editores. 
• Talero, S. (2009). Arbitraje comercial internacional. Instituciones básicas 
y derecho aplicable. Bogotá: Legis. 
• Useda, M. (2017). El fraude y la vulneración del derecho de propiedad 
de predios: a propósito de la red Orellana. Huancayo. (Tesis de grado) 
• Lopez, H. (2014). El reconocimiento del enriquecimiento sin causa como 
efecto de la nulidad del contrato. Publicado en Ius et Ratio. Huancayo: 
Universidad Continental. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Conferencia: Jurisdicción arbitral del CIADI 
https://www.youtube.com/watch?v=G4xvoiyeCSs 
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V. Metodología 
 
La metodología a utilizar es el aprendizaje activo. Para el logro de los resultados de aprendizajes 
previstos, se aplicará el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas y estudio de 
casos.  
El proceso de aprendizaje se sustenta en la casuística, el mismo que tiene como requisito la lectura 
previa del tema a tratar y el desarrollo de habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación 
de la información para resolver los casos a efectos de contar durante el desarrollo de clases con la 
participación activa de los estudiantes e intercambio de opiniones y experiencias con sus 
compañeros como constructores de conocimiento, contando con la guía del docente para facilitar 
y afianzar los resultados del aprendizaje.   
Comprende también la evaluación permanente de los saberes previos en cada unidad para 
evaluar los resultados de aprendizaje que permitan los ajustes necesarios en contenidos, 
metodología, reforzamientos, así como de los materiales de acuerdo al grado de avance y/o 
dificultad.   
Mediante el aula virtual se facilitarán los recursos necesarios a fin de afianzar los conocimientos 
impartidos en clase. 
 
VI. Evaluación  
VI.2. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Rúbrica de evaluación 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II 
Prueba de desarrollo 20% 
A) Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba de desarrollo 
 
20% 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
B) Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo 
 
20% 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
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Fórmula para obtener el promedio: 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
